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Amb aquest recull de poemes matemàtics, des del Full de l’FME us 
desitgem que tingueu unes molt bones festes i un feliç any 2012.  
 
 
• Poesia o matemàtiques 
 
 
 
 
Wislawa Szymborska 
A Contribution to Statistics 
 (trad. S. Barańczak i C. Cavanagh) 
 
 
 
 
Out of a hundred people 
 
those who always know 
better 
-- fifty-two, 
 
doubting every step 
-- nearly all the rest, 
 
glad to lend a hand 
if it doesn't take too long 
-- as high as forty-nine, 
 
always good 
because they can't be 
otherwise 
-- four, well maybe five, 
 
able to admire without envy 
-- eighteen, 
 
suffering illusions 
induced by fleeting youth 
-- sixty, give or take a few, 
 
not to be taken lightly 
-- forty and four, 
 
living in constant fear 
of someone or something 
-- seventy-seven, 
 
capable of happiness 
-- twenty-something tops, 
 
harmless singly, 
savage in crowds 
-- half at least, 
 
cruel 
when forced by circumstances 
-- better not to know 
even ballpark figures, 
 
wise after the fact 
-- just a couple more 
than wise before it, 
 
taking only things from life 
-- thirty 
(I wish I were wrong), 
 
hunched in pain, 
no flashlight in the dark 
-- eighty-three 
sooner or later, 
 
righteous 
-- thirty-five, which is a lot, 
 
righteous 
and understanding 
-- three, 
 
worthy of compassion 
-- ninety-nine, 
 
mortal 
-- a hundred out of a hundred. 
Thus far this figure still remains unchanged. 
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 Wislawa Szymborska 
El número Pi  (trad. Gerardo Beltrán) 
 
Digno de admiración el número pi 
tres punto uno cuatro uno. 
Todas sus demás cifras también son iniciales, 
cinco nueve dos porque nunca se termina. 
No se deja abarcar seis cinco tres cinco con la mirada, 
ocho nueve con un cálculo, 
siete nueve con la imaginación 
o incluso tres dos tres ocho con una broma es decir una comparación 
cuatro seis con nada 
dos seis cuatro tres en el mundo. 
La serpiente más larga de la tierra se interrumpe después de algunos metros. 
Lo mismo pasa, aunque un poco después, con las serpientes de los cuentos. 
El cortejo de cifras de que se forma pi 
no se detiene en el borde de la página, 
es capaz de continuar por la mesa, por el aire, 
la pared, una hoja, un nido, las nubes, y así hasta el cielo, 
y por toda esa expansión e insondabilidad celestiales. 
¡Ay qué corta, ratonescamente corta es la trenza del cometa! 
¡Qúe débil el rayo de la estrella, que en cualquier espacio se curva! 
y aquí dos tres quince trecientos diecinueve 
mi número de teléfono tu talla de camisa 
año mil novecientos setenta y tres sexto piso 
el número de habitantes sesenta y cinco centavos 
dos centímetros de cadera dos dedos código charada, 
en la que a dónde irá veloz y fatigada 
y se ruega mantener la calma 
y también la tierra pasará, pasará el cielo, 
pero no el número pi, eso ni hablar, 
seguirá con un buen cinco, 
con un ocho de primera, 
con un siete no final, 
apurando, ay, apurando a la holgazana eternidad 
para que continúe. 
 
 
 
Linda Pastan 
Algebra 
 
 
 
I used to solve equations easily. 
If train A left Sioux Falls 
at nine o'clock, traveling 
at a fixed rate, 
I knew when it would meet train B. 
Now I wonder if the trains will crash; 
or else I picture naked limbs 
through Pullman windows, each 
a small vignette of longing. 
And I knew X, or thought I did, 
shuttled it back and forth 
like a poor goat 
across the equal sign. 
X was the unknown on a motor bike, 
those autumn days when leaves flew past 
the color of pencil shavings. 
Obedient as a genie, it gave me answers 
to what I thought were questions. 
Unsolved equations later, and winter now, 
I know X better than I did. 
His is the scarecrow's bitter mouth 
sewn shut in cross-stitch; 
the footprint of a weasel on snow. 
X is the unknown assailant. 
X marks the spot 
towards which we speed like trains, 
at a fixed rate. 
 
 
 
Rita Dove 
Geometry 
 
I prove a theorem and the house expands: 
the windows jerk free to hover near the ceiling, 
the ceiling floats away with a sigh. 
 
As the walls clear themselves of everything 
but transparency, the scent of carnations 
leaves with them. I am out in the open 
 
and above the windows have hinged into butterflies, 
sunlight glinting where they've intersected. 
They are going to some point true and unproven.
 
